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Señores Miembros del Jurado 
 
La presente investigación titulada “Los efectos jurídicos del proceso inmediato en 
casos de flagrancia delictiva en relación a los principios del derecho procesal penal”, 
esperando que el contenido del trabajo atienda las expectativas puestas en toda la 
estructura y planificación de acciones ejecutadas en el presente estudio de carácter 
científico, humanístico y social; por tanto, se buscará determinar las implicancias 
jurídicas, en el marco de aplicabilidad del Principio de Legalidad. 
 
Asi, cumpliendo con el reglamento de grados y titulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
la investigacion se ha organizado de la siguente manera, en la parte introductoria se 
consignan la paroximacion tematica, trabajos previos o antecedentes, teorias 
relacionadas o marco teorico y la formaulacion del problema estableciendo en este, el 
problema de investigacion, los objetivos y supuestos juridicos generales y especificos. 
En la segunda parte se abordara el marco metodologico en el que se sustenta el 
trabajo como una investigacion desarrollada en el enfoque cualitativo de tipo de estudio 
orientado a la comprension a la luz del estudio fenomenologico. Acto seguido se 
detallaran los resultados que permitira arrivar a las conclusiones y recomendaciones, 
todo ello con los respeldos bibliograficos y de las evidencias contenidas en el anexo 















El objetivo general de la investigación fue determinar los efectos jurídicos sobre los 
principios y derechos del marco penal en el proceso inmediato en delitos de flagrancia.  
La población que fue estudiada en Lima, comprendió a especialistas en Derecho de 
Penal y Derecho Procesal Penal. Los datos fueron recogidos a través de las 
entrevistas, análisis de casos, análisis documental, marco comparado, obteniendo 
como resultado y conclusión que los efectos jurídicos de los plazos establecidos para 
el proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva de acuerdo al Decreto Legislativo 
1194 son la vulneración al derecho al debido proceso, al derecho de defensa, a la 
motivación de las resoluciones judiciales, al derecho de ser juzgado en plazo 
razonable,  al principio de igualdad procesal, al principio de imputación personal y al 
principio de proporcionalidad. 
 
Lo que busqué de manera específica es que tomemos en cuenta que el tiempo que se 
establece específicamente para dar como resultado final en casos concretos 
referentes a la flagrancia delictiva, se debe de aumentar ya que como pudimos notar 
el plazo es de un máximo de seis días tal como nos indica el Decreto Legislativo 1194, 
tiempo en el cual no se puede demostrar o resolver de manera adecuada casos 
específicos; por tal motivo es que mencioné verificar los plazos que se establecen para 
el proceso inmediato referentes a los casos de flagrancia delictiva. 
 
 














The overall objective of this research is to determine the legal effects of the principles 
and rights of the penal framework in flagrante crimes immediately process. The study 
population is in Lima, comprising specialists in Criminal Law and Criminal Procedure 
Law. Data were collected through interviews, case analysis, document analysis, 
comparative framework, resulting and concluded that the legal effects of the 
deadlines for the immediate process if criminal flagrante according to Legislative 
Decree 1194 are violation of the right to due process, the right to defense, motivation 
of judgments, the right to be tried within a reasonable time, the principle of equality, 
the principle of personal imputation and the principle of proportionality. 
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